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U ovom članku dan je kratak prikaz finskog sustava ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja i ulozi partnerstva roditelja i odgajatelja u njemu. 
Novije studije pokazuju da partnerstvo roditelja i odgajatelja pridonosi 
dobrobiti djece i da je od velike važnosti za njihov optimalan razvoj.
Prikaz finskog sustava za djecu
Koncept ranog odgoja i obrazovanja u 
Finskoj poznat je kao EDUCARE, što po-
drazumijeva poveznicu obrazovanja, 
poučavanja i skrbi (Hujala, 2010.). Cilj 
EDUCARE-a je promoviranje djetetove 
pozitivne slike o sebi, razvoj ekspresivnih 
i interaktivnih vještina, poticanje učenja 
i razvoj mišljenja, kao i doprinos sveuku-
pnoj dobrobiti djece (STM, 2004.; Stakes, 
2004.). Igra je glavno sredstvo postizanja 
pedagoških ciljeva (STM, 2000.). Prema 
nedavnim ispitivanjima strukture djelat-
nika u Finskoj, koju je za 2012. godinu 
proveo OECD ECEC (Taguma, Litjens i Ma-
kowiecki, 2012.), osnovna snaga finskog 
sustava leži u dobro obrazovanim i edu-
ciranim djelatnicima. Odgajatelji imaju 
diplomu sveučilišnog studija ili politeh-
ničke škole (trogodišnji studij), a osta-
li djelatnici imaju minimalno završenu 
srednju školu.
Skrb o djeci regulirana je zakonom (Act 
of Children’s Day Care 367/1973, De-
cree of Children’s Day Care 239/1973). 
Članak 367/1973 Zakona o ustanovama 
skrbi o djeci (Act of Children’s Day Care) 
ističe da je osnovni cilj ustanova ranog 
i predškolskog odgoja i obrazovanja pru-
žanje sveobuhvatne podrške razvoju dje-
ce i pomoć roditeljima u skrbi, odgoju 
i obrazovanju njihovog djeteta. Nakon 
roditeljskog dopusta (43 tjedna) općine 
su obvezne organizirati brigu o svakom 
djetetu predškolske dobi čiji su se rodi-
telji prijavili za ovu uslugu. Organizirana 
skrb o djeci je pravo svakog djeteta bez 
obzira na ne/zaposlenost roditelja. Ona 
je obično cjelodnevna i pruža se u općin-
skim ustanovama. Postoje također i drugi 
oblici skrbi o djeci, poput obiteljskih cen-
tara, privatnih centara ili poludnevnih 
centara. Predškola je namijenjena djeci 
u 6. godini života i besplatna je. (Karila i 
Kinos, 2012.)
Partnerstvo u finskim predškolskim 
ustanovama 
Kako je to u smjernicama i zakonskoj re-
gulativi navedeno, recipročnost partner-
skih odnosa između roditelja i profesio-
nalaca temelj je prakse EDUCARE-a. Na 
teorijskoj razini finskog programa ranog 
i predškolskog odgoja i suradnje odga-
jatelja i roditelja, opće je prihvaćena 
kontekstualna orijentacija naspram dje-
tetova razvoja (Hujala, 1999.; Hujala, 
2002.). Partnerstvo roditelja i odgajate-
lja podrazumijeva kombiniranje iskusta-
va roditelja i profesionalaca i njihovih 
znanja o djetetu. Prilagodba djeteta ra-
zličitim okruženjima za učenje i razvoj 
je bolja što je veća suglasnost u suradnji 
roditelja i odgajatelja i integracija za-
jedničkih pogleda u praksi. Roditelji su 
ključni partneri u procjenjivanju procesa 
i ishoda EDUCARE-a (Hujala, 2010.).
 
Individualni plan ranog odgoja i 
obrazovanja djeteta
Roditelji su zagovornici djetetove do-
brobiti, interesa i potreba u formalnim 
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predškolskim ustanovama u kojima su 
profesionalci odgovorni za kreiranje op-
timalnih uvjeta za partnerstvo roditelja 
i odgajatelja. Roditelji također imaju 
primarno pravo i odgovornost za odgoj 
i obrazovanje svog djeteta. Vrijednosti, 
stajališta i odgovornosti, kao i pravila 
partnerskog odnosa, moraju se dogovoriti 
između roditelja i profesionalaca. Odga-
jateljima se savjetuje da pozovu roditelje 
na sastanak jednom ili dva puta godišnje 
kako bi zajednički napravili individualni 
plan rada za dijete (Karila i Alasuutari, 
2012.). Odgajatelj na temelju dobivenih 
podataka planira strategije rada.
Kako bi se roditelji što bolje upoznali s 
pedagoškom praksom predškolskih usta-
nova, važno je unaprijediti komunikaci-
ju, a praksu učiniti što vidljivijom. Huja-
la, Fonsén i Elo (2012.) zaključuju kako 
prava i obveze roditelja na sudjelovanje i 
upoznavanje s djetetovim svakodnevnim 
životom u vrtiću trebaju biti definirani 
individualnim planovima rada s djecom. 
Oni se slažu s Rivas i Sobrino (2011.) da 
je osnaživanje komunikacije između od-
gajatelja i roditelja primjeren način rje-
šavanja problema uočenih u odgovorima 
na očekivanja roditelja.
 
Novije studije partnerstva u 
EDUCARE-u
Međunarodno komparativno istraživanje 
o partnerstvu roditelja i odgajatelja, 
provedeno u Estoniji, Finskoj, Litvi, Nor-
veškoj i Portugalu, pokazuje kako postoje 
razlike u odnosu na fokus koji partnerstvo 
ima u pojedinim odgojno-obrazovnim 
ustanovama povezane s profesionalnim 
statusom odgajatelja u različitim zemlja-
ma – što utječe na ulogu koju roditelji 
imaju u doprinosu participaciji (Hujala i 
dr., 2006.).
Rezultati ukazuju da suradnja pretežno 
potaknuta i usmjeravana od odgajatelja 
dovodi do toga da se roditelji više osje-
ćaju kao pomoćnici odgajatelja, negoli 
kao ravnopravni partneri. S druge strane, 
Karila i Kinos (2012.) su utvrdili kako od-
gajatelji sebe vide u ulozi instruktora i 
prenositelja stručnog znanja roditeljima, 
koje doživljavaju kao primatelje usluga. 
Hujala i sur. (2009.) ukazuju da, ukoliko 
se usluge predškolskih ustanova doživlja-
vaju više kao pružanje usluga roditeljima 
negoli kao proces odgoja i obrazovanja 
djece, doista može doći do osnaživanja 
uloge roditelja kao konzumenta usluga. 
Noviji pomaci u finskim predškolskim 
ustanovama koji se provode u preven-
tivnom radu s obiteljima pod rizikom, 
naglašavaju dužnost koju profesionalci 
imaju prilikom interveniranja u život dje-
tetove obitelji kad se pojave teškoće u 
ostvarivanju roditeljske uloge. Ovo je ra-
zlog zbog kojeg finski profesionalci kom-
petencije potrebne za rad s različitim 
obiteljima vrednuju više od odgajatelja 
u drugim europskim zemljama (Hujala i 
dr., 2009.; Veissoni dr., 2010.) Posljednja 
kvalitativna procjena koju su u Finskoj 
proveli Hujala, Fonsén i Elo (2012.) poka-
zala je kako i odgajatelji i roditelji djece 
partnerstvo smatraju jednako važnim. 
Razinu ovog odnosa obje su grupe proci-
jenile kvalitetnom.
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